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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Physical properties of metals
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 渡邊 千尋   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (60345600)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)
Keywords Equal Channel Angular Prossing / 超微細結晶粒 / 繰り返し変形 / 転移組織 / Al-Mg-Sc合⾦ / Al_3Sc折出物 / Equal Channel Angular Pressing(ECAP) /















2005[Journal Article] Al-Mg-Sc合⾦におけるAl_3Sc粒⼦のオストワルド成⻑ 
2004[Journal Article] Coarsening of Al_3Sc precipitate particles in an Al-0.28 wt pct Sc alloy 
2004[Journal Article] Low-cycle fatigue behavior and dislocation structure of an Al-Mg-Sc alloy 
2004[Journal Article] Microstructure evolution of an ultra fine-grained Al-Mg-Sc alloy during annealing 
2004[Journal Article] Low-cycle fatigue behavior in an Al-1wt% Mg-0.27wt% Sc alloy 
2004[Journal Article] Ostwald ripening of Al_3Sc precipitates in an Al-Sc alloy 
[Publications] D.Watanabe, C.Watanabe, R.Monzen, K.Tazaki: "Coarsening of Al_3Sc precipitates in an Al-Sc alloy"8th Asia-Pacific Conference on Electron Microscopy proceedings. (in press). 
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